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|naliguracK)ii de la grandiosa Exposi-
ción de Barcelona 
í0g PREPARATIVOS 
Barcelona, 20.-Ayer se verifi-
,a solemne inauguración de la 
Exposición internacional de Bar-
relona-
El hotel Ritz tuvo que conc-er-
tarse con un barco para que pu-
1ra servirdealojamiento aforas-
es La multitud se estacionó 
{rente al palacio de Pedralbes. La 
población estaba engalanada; más 
Je 50 barcos extranjeros surtos 
en el puerto estaban profusamen-
te empavesados. Han llegado to-
dos los trenes abarrotados de via-
jeros, la población da un aspecto 
imponente. 
Alas 11*30 de la mañana salió 
del palacio de Pedralbes la comi-
tiva regia entre vítores y aplau-
sos en coches descubiertos, las 
tropas cubrieron la carrera y rin-
dieion honores. 
Etiel palacio nacional de la Ex-
posición rindió honores una com-
pañía de Infanteria. En la plaza 
deE-paña abarrotada de público, 
el marqués de Estella, todos los 
ministros y personalidades reci-
bieron al monarca. El entusiasmo 
fué indescriptible. El obispo de 
Barcelona bendijo la Exposición, 
entonándose la marcha Real fusi-
lera; asisten todos los elementos 
extranjeros acreditados en Barce-
na. El príncipe de üdine (ita-
feno) el archiduque Leopoldo, la 




i Al comenzar el acto el marqués 
^Foronda, recuerda en su dis-
curso la Exposición de Barcelona 
e188Ba la que asistió la reina 
|istma, A esta de 1929 asiste 
Pbién en espíritu. Hace el géne-
Ne la Exposición elogiando a 
distas y obreros que han in-
l'enido en las construcciones, 





en la creación de la Ex-
% üesPués se levanta el 
eMaqsUesde Estella, diciendo que 
ïja P as de Monjuich se asien-
í¿rai Xp0sición clue quiere ofre-
fcidT^0 el sentido de l'd fra-
^^Uíiiye'rsal y del resurgir 
^an 'invita a los extranje-
| ^ VÍSÍtenel l'ecinto. 
ÉpaialeStaĉ  el rey pronunció 
%éd ritua1' diciendo: 
%inl amauSurada la Exposi-
V ÍOnal de Barcelona.. 
efte momento es indes-
acto. No 
que^.expresar el entusias 
; dcto. o hay palabr as 
\ los millares de 
qu 
^rac^rt presenciado la 
^ ^ n è s ^ este certamen-
, ̂ es y i las "Músicas parti-1 
pido j bandas militares, j 
1 ^^rcha Real, los or-1 
feones, las sirenas de los buques 
surtos en el pueito, los cañona-
zos, los vítores, los gritos de jú-
bilo, los aplausos forman en el 
espacio un desconcierto armóni-
nico que anonada. 
Los hidroplanos y otros apara-
tos de aviación que pasan a poca 
altura del recinto de la exposición 
dejando caer flore5 y la suelta de 
sesenta mil palomas bajo el azul 
del cielo parecen nubes de múlti-
ples colores irisadas por los ra-
yos del sol. 
Ante la tribuna regia, en donde 
además del Gobierno con su pre-
sidente, marqués de Estella, los 
príncipes de naciones extranje-
ras, es hallan los diplomáticos de 
casi todos los países del mundo, 
desfilan todas las fuerzas de la 
guarnición de Barcelona que han 
prestado servicio en los recintos 
de la Exposición y las que rindie-
ron honores y somatenes. Tam-
bién desfilaron, dando una nota 
maravillosa de color las tropas de 
marinería de las escuadras de Di-
namarca, Francia, Italia, Portu-
gal de nuestra nación. 
El marqués de Estella fué a Ca-
pitanía General, desde dende fa-
cilitó una nota oficiosa referente 
al éxito de la Exposición. El pabe-
llón que obtuvo más éxito siendo 
en los demás también grandioso, 
ha sido el del pueblo español en el 
que se evoca la vida de España, 
calles sevillanas, la torre de Ute-
bo, la plaza de Valderrobres de 
nuestra provincia, edificios repro-
ducidos de Albarracín, etc. 
BANQUETE EN EL PA-
LACIO DE BELLAS 
ARTES 
En el banquete dado en el Pala-
cio de Bellas Artes por el Comi-
té de la Exposisición, el presi-
dente recordó a la reina Cristina 
que asistió a la anterior de 1888. 
El embajador belga ensalzó a la 
Exposición en términos halague-
ños, emitiendo iguales conceptos 
respecto al rey don Alfonso. Es-
te comenzó diciendo que eran 
realmente emocionantes aquellos 
momentos. Añadió que había de-
jado los lutos en su casa pensan-
do en servir a España. 
En la Exposición de Sevilla dijo 
se miraba a América en la cual 
hay que tener fé; en la Exposición 
de Barcelona se mira hacia Euro-
pa, no olvidando a América, por-
que España es el lazo de unión de 
ambas; alude a la Sociedad de las 
Naciones y levanta su copa orín-
dando por el éxito de la Exposi-
ción recientemente inaugurada. 
LA CORRIDA GOYESCA 
En la plaza Monumental se ce-
lebró la anunciada corrida oroyas-
El señor Director general de Minas y Combustible en 
Teruel después de visitar las minas de ütrillas 
y las de Ojos Negros 
Una interviú.—Recuerdos de Teruel.—Charla con don Gustavo Morales.—Excursión 
por las minas de Sierra Menera—Soberbio panorama—Visita 
a Ojos'Negros—La estancia en Teruel—Una esperanza. • 
tro del perímetro del coto. Pascual Rubio Hernández, don 
El señor director general de Agustín Escolaao Serrano, don 
Minas no había llegado aún. José García Dobón, y más tarde 
Y nosotros nos fuimos a comer. 
Como supimos por un telegra-
ma dç nuestro corresponsal en 
Utrillas la llegada a aquel centro 
minero del señor director general | 
de Minas y Combustible don San-
tiago Fuentes Pila, y que desde 
allí marcharía a visitar Ojos Ne-
gros, preparamos el viaj.e a este 
coto minero para tener una entre-
vista con el señor Fuentes Pila, 
y que desde allí marcharía a v i -
sitar Ojos Negros, preparamos el 
viaje a este coto minero para te-
ner una entrevista con el señor 
Fuentes Pila, creyendo que para 
los intereses provinciales había 
de tener innegable importancia, 
en todo caso, la visita de tan dis-
tinguido personaje. 
Y allá nos fuimos en compañía 
de un redactor gráfico de «EL 
MAÑANA». 
A las doce y media del domingo 
nuestro automóvil paraba n la 
puerta de la Dirección de las Mi-
nas de Sierra Menera, donde sa-
lieron a recibirnos don Eduardo de 
Aburto, director de las Minas, re-
sidente en Bilbao, donjuán Sán-
chez Arboleda, ingeniero, que re-
side en Sagunto, y don Eugenio 
Ruano, ingeniero jefe de la explo-
tación, que habita en la conforta-
ble Casa gerencia enclavada den-
ca, con un lleno imponente. 
Desde hacía ocho días que n o 
quedaban localidades. 
Se lidiaron ocho reses de Con-
cha, y Sierra para el rejoneador 
portugués Nuncio y los diestros 
Chicuelo, Lalanda (Marcial y 
Villalta vestidos con traje de 
época. 
De esta corrida lo único que 
debe anotarse es el desfile v el 
mujerío que había en la plaza. 
El desfile a la usanza de los 
tiempos de Goya, brillantísimo y 
de mucho colorido. 
Paso de carrozas, calesas, mu-
lilleros, majos, etc. 
Del contenido de la corrida, 
nada. Los toros pequeños y man -
sos. Los toreros, excepto |Vi l la l -
ta, en uno de sus toros que dió la 
estocada, malos. Parecieronimás-
caras ridiculas con . aquellos ata-
víos y más ridículos [aun por su 
actuación. 
Fueron el domingo en la corri-
da de gala las máscaras del toreo. 
Hoy se ha celebrado otra corri-
da goyesca, con los mismos ele-
mentos, excepto el rejoneador, 
que fué Cañero, y Villalta que 
fué sustituido por José Pastor. 
Asistió el infante don Jaime y 
hubo un !leno. 
NUESTRO PASO POR EL PUE-
BLO DE OJOS NEGROS 
Unos minutos, que no llegaron, 
desgraciadamente, a la media 
hora, nos detuvimos en esta sim-
pática villa. 
El calificativo-piropo que aca-
bamos de escribir es el más pe-
queño, pero efusivo título, con 
que nuestra gratitud puede co-
rresponder a las atenciones reci-
bidas en tan corto tiempo de las 
dignas autoridades de Ojos Ne-
gros. 
He aquí un puebla, como tan-
tos otros de la provincia, que ofre-
ce a la vista del forastero que los 
cruza por vez primera, una serie 
de problemas arrojados en mitad 
del arroyo en espera de solución. 
¡Aunque son tantos, eran tan-
tos los problemas urbanos por re-
solver en toda la España rural! 
A l llegar, pensando en la im-
portancia delinmediato coto mi-
nero, es decir, de las minas de su | en la grata compañía de las auto-
a don José María Sánchez Villén, 
juez muncipal, y don Francisco 
Gonzalvo Bernad, médico. 
El alcalde propietario don An-
gel López Bernad se encuentra en 
Madrid realizando gestión de in-
terés para el Municipio. 
En la escuela de niñas nos re-
cibió la gentilísima s e ñ o r i t a , 
maestra nacional que la desem -
peña en propiedad desde hace dos 
años, doña Carolina Pradas Bui. 
La visita de este edificio escue-
la produce una penosísima impre-
sión. Sólo tiene capacidad para 
unas 50 niñas, y asisten diaria-
mente, por término medio, 97. 
La matrícula es de 130. 
¡Y carece de gabinetes de nece-
sidad! 
La escuela de niños es de aná-
loga factura. No pudimos visitar-
la por ausencia del señor maestro. 
UNA ENTREVISTA CON EL 
SEÑOR FUENTES PILA 
Después de una sabrosa comida 
nombre, de Ojos Negros, procu 
ramos cohibir *una penosa impre 
sión. 
Apresurémonos a manifestar, | 
que después de nuestra visita a 
a las autoridades locales, no tene-
mos motivo más que para alentar 
y aplaudir. 
En estas columnas se expondrá 
en seguida el por qué de nuestras 
gratísimas impresiones por lo que 
a la actuación y propósitos se re-
fiere de aquel ayuntamiento, y 
alentaremos su obra para que la 
empresa que va a acometer sea 
pronto una dichosa realidad. 
Ahí es nada: ¡dotar al pueblo 
de unas escuelas dignas y deco-
rosas—las actuales no lo son en 
modo alguno—para las que tienen 
presupuestas 120.000 pesetas! 
Y ese es el px'oblema grande de 
Ojos Negros, con ser varios los 
que reclaman inmediata solución. 
Pero todo esto merece capítulo 
aparte, y mañana, Dios median-
te, se lo dedicaremos con la aten-
ción debida y en lugar preferente. 
Por hoy las más rendidas gra-
cias a los señores alcalde acciden-
tal, concejales y secretario del 
Ayuntamiento, por las atencio-
nes que nos dispensaron atendien-
do a nuestro deseo de conocer los 
asuntos más interesantes a la vida 
del pueblo. 
Además del secretario don Ale-
jandro Rubio" Sebastián, en el 
Ayuntamiento saludamas a los 
señores Pedro Sanz PÍ aricio, don 
m m 
ridades de Ojos Negros y del se-
ñor teniente de la Guardia civil 
don Dionisio Gómez, que resultó 
ser un «veterano y cordial amigo 
nuestro» por la común amistad 
con el ilustre fundad©!- y director 
de «El Sombrero de tres picos», 
y publicista que honra a la Bene-
mérita, el capitán señor Esteban 
del Valle, fuimos a tomar café 
al «Centro Instructivo de Obre-
ros» de Sierra Menera, donde es-
trechamos la mano de nuestro 
antiguo amigo don Tomás Rodrí-
guez, propietario del centro. 
En este momento llegaba a las 
Minas—2 y media de la tarde—el 
Director general señor Fuentes 
Pilá. 
E inmediatamente partimos en 
nuestro automóvil a la Casa, ge-
rencia habitada por el jefe de la 
explotación señor Ruano. 
Momentos después celebramos 
una interviú con el señor Fuentes 
Pila. 
Un gratísimo encuentro. 
Como no lo sabíamos no lo es-
perábamos; por eso la sorpresa 
fué doblemente grata. A l prime-
ro que saludamos fué al ilustre 
ingeniero, jefe de Secretaría de la 
Dirección general de.Minas, don 
'Gustavo Morales, que hace años 
pronunciara en el teatro Marín 
de esta capital una documentadas 
luminosa conferencia sobre el 
porvenir de la provincia de Te-
ruel desde el punto de la riqueza 
(Contiyiúa en la página cuarta) 
E L M A Ñ A X A 1 de|mayó ^ 
El barrio del Arra-
bal en fiestas 
Ayer celebró su fiesta el barrio 
del Arrabal. 
A las once de la mañana, una 
comisión de vecinos, acompaña-
dos por los dulzaineros, subió a ! 
por la comisión municipal que I 
compuesta por los señores Delga- j 
do," Maícas, Eced, Calvo, Blasco, | 
Asensio y Salvo asistió a la fiesta ! 
•en unión del capitán señor Zurita | 
que bajó representando al ŝ ober-1 
tiador civil . 
A l llegar a la Merced, seguidos 
de la Banda municipal, dió prin-
cipio una solemne misa cantada 
amenizada por la Capilla de la 
Catedral. 
Ofició el sacerdote don Ramón 
Martín. 
Don Antonio Alarnán, desde la 
sagrada cátedra, pronunció un 
panegírico tan sencillo como elo-
cuente y terminó pidiendo a los 
fieles recen diariamente el Santo 
Rosario. 
Allí mismo quedaron nombra-
dos mayordomo y seises, respec-
tivamente, para el próximo año 
don Manuel Torres, don Manuel 
Barea, don Romualdo Martín, 
don Manuel Polo, don Ramón V i -
cente y don Ignacio, y don Fer-| 
mía Navarro. 
Aprovechando un momento en 
que la lluvia había cesado, salió 
la procesión. Las arrogantes y.\ 
guapas arrabaleras echaron gran 
cantidad de flores al paso de su 
hermosa Virgen del Rosario, pero 
el perfume de las rosas no fué tan 
potente como la esencia que, de-
bido a la lluvia, escapaba desde 
los múltiples jardines a la calle. 
Es una lástima, lo reconocemos, 
que la lluvia restara brillantez a 
esta fiesta que con tanto entusias-
mo prepara y celebra anualmente 
el vecindario del Arrabal, pero 
quién sabe si el tiempo, más sa-
bio que los mortales, decidió la 
lluvia para que el alcalde y con-
cejales se diesen perfecta cuenta 
del incalificable estado en que se 
encuentras todas las calles del 
mencionado barrio que hoy apa-
recía con guirnaldas, gallardetes 
y arcos. 
Ante los artísticos altares que 
en la Plazuela y plaza Mayor se 
levantaron, varias niñas, vestidas 
de blanco, ofrendaron flores a la 
Virgen. 
De regreso al templo terminó 
la festividad religiosa y los invi-
tados fueron obsequiados con un 
espléndido lunch en casa del sa-
liente mayordomo, don Antonio 
Safón. Este señor entregó, con 
destino a la Asociación de Cari-
dad, un centenar de billetes para 
el sorteo del cordero. 
Por la tarde, aunque la Banda 
no pudo bajar ante la pertinaz 
lluvia, hubo bailes, que todavía 
duran en las primeras horas de la 
madrugada, y el vecindario mos-
tróse obsequioso con sus visitan-
tes. Esta tarde, la Banda provin-
cial amenizará un baile. 
Que sigan al unisono la alegría 
v orden, es nuestro deseo. 
B A N C O D E I E I S P A N A A y u n t a m i e n t o 
iegociación de 500 millones de pesetas da Onjda amortizable al 5 por 100. 
creto fecha 7 del actual, el. Banco de- España abrirá susenp-
mortizible al 5 por 10), por ía suma de 500 millones MI 
Conforme a lo dispuesto en el Real De 
ción públ ica para la negociación de Deuda 
EsTaDeuda es ta rá exenta de la con t r ibuc ión sobre las utilidades de la riqueza mob i l i à r i a y tendrá 
todas las ga ran t í as , inmunidades y privilegios propios de la Deuda del Estado. , / 
Se amor t i za r á en 50 años por sorteos trimestrales; t endrá el in terés de o por 10) aau i l y estata le-
presentada por t í tulos divididos en las siguientes series: 
Serie A , de 500 pesetas nominales. 
' • " • V E , de 2.500 » 
feOBKE EL BANDO iv 
CIRCULACIÓN 
El bando de Circulación 
que, 
n<) IHldo 
Por detalle de última hora 
publicado el día 15, se fijó a™u 
en los sitio-- de costumbre v ar(1e 
en vigor desde el día de hoy o ? ^ 
El Ayuntamiento espera deia 
ra del vecindario, en general C 











» F,' de 50.000 » » 
Los t í tulos l levarán la techa de l.() de A b r i l de 1929 y los intereses se abona rán por trimestres j rra^co, porque su estrechez y ffiucho 
deFnero l 0 de A b r i l , 1.0 de Julio v 1..° de Octubre de cada a ñ o . El pr imer cupón a 1 tratico no consiente las dos contrarias 
I sin constantes interrupciones y gra,e 
! miento, haciéndolos resali r ^ ^ 1 ' 
isa necesicad de la direccon -
(cen las excepciones señaladas) 1?* 
c-almente en ias calles del Tozal ^ 
vadorSan Juan, Venerable p ' 
Amantes (primer trozo); p, raneas, 
020 y Ca-
vencidos, en 1 
pagar se rá el de 1.° de Julio de 1929 
Esta Deuda se computará por su valor nominal en toda clase de afianzamientos al Estado, las Di peligro para todos. 
No obstante, si la putaciones provinciales, los Ayuntamientos y cualesquiera corporaciones públicas o administrativas ^ a 
las condiciones vigentes y por el 90 por i y sera admitida por el Hanco en garantía de operaciones, en 
100 de su valor efectivo. 
La amortización empezará a partir de l.0 de Enero de 1939. 
Los sorteos se celebrarán en los días l.0 de Marzo, l.0 de Junio, l.0 de Septiembre y L0 de^Diciem-
bre de cada año, conforme al cuadro d? amorciz-ición que S Í confeccionará oportunamente. E l primer 
sorteo se celebrará el l.0 de Marzo de 1939. Las amortizaciones podrán anticiparse, pero en ningún 
caso dilatarse más allá de los plazos señalados. 
El tipo de emisión de esta Deuda será el de 100 por 100 del valor nominal, por cantidades que no 
bajen de 500 pesetas, o sean múltiplos de esta suma, entregándose en el acto de la suscripción el im-
porte efectivo de la cantidad solicitada. 
Se entregará a los suscriptores en el acto de la operación, un recibo tolonario canjeable en el mis- nbligara a a tarla)V 
mo día por otro provisional de la suscripción, el que será cambiado, una vez conocido el resultado de | que al enterderlas0e ocasionarían us-
ésta, por la liquidación correspondiente. Y este resguardo será más adelante canjeado por las carpe-; 
tas provisionales, canjeables, a su vez. en su día, por los títulos definitivos. Debe llamarse la atención" 
de los señores suscriptores sobre que la e'ntrega de las carpetas provisionales habrá de tener lugar en 
la misma Oficina del Banco en que se haya efectuado la suscripción, pues en el caso de que se solicite 
en Oficina diferente, devengará la comisión de uno por diez mil del nominal de las carpetas (con un 
mínimum de percepción de'dos pesetas), a más del pago, en su caso, de los gastos de remesa. 
El Banco de España tendrá a su cargo el servicio de pago de intereses y de amortización, en Ma-
drid o en sus Sucursales, a voluntad de los tenedores de los títulos, a cuyo efecto el Tesoro proveerá 
al Establecimiento de las cantidades necesarias para satisfacer ttanto el importe de los primeros como 
el de la amortización en cada vencimiento. 
La suscripción tendrá lugar en las Oficinas del Banco en Madrid y en todas sus Sucursales (ex-
cepto las de Canarias y Melilla), el día 28 del corriente mes, desde las 10 de la mañana hasta las 5 de 
la tarde; y en el caso de que.la cantidad pedida exceda de los 500 millones de pesetas, importe de la 
emisión, se verificará el prorrateo con arreglo a las bases siguientes: 
a) Las adjudicaciones se harán por defecto, es decir, que a cada suscriptor que le corresponda 
una cantidad que no sea múltiplo de 500 pesetas, se le entregará el número de títulos que le corres-
ponda, prescindiendo de la fracción que resulte como exceso. 
b) No obstante esto, las suscripciones hechas por una misma persona o entidad que no excedan 
en junto de 500 pesetas, serán excluidas del prorrateo; es decir, que se les adjudicará la totalidad de la 
suma suscripta. Ha de llamarse, sin embargo, la aténción sobre que no se deberá presentar más de 
una suscripción a favor de un solo titular, v que, por consiguiente, serán acumuladas v consideradas I ^onSreso 
, , •> • • n , • , . mo se celebrara el lunes, 2U aei ^ 
como a nombre de una so a persona, todas aquellas peticiones en que figure el mismo suscriptor, bien 
sean de 5.000 pesetas o menos, o bien de mayor cantidad, si por virtud del mismo prorrateo no le co-
rrespondiera una adjudicación superior a 5.000 pesetas. 
c) Como consecuencia de lo establecido en la regla anterior, a los suscriptores por cantidades 
superiores a 5.000 pesetas, a quienes, por razón del coeficiente que resulte en el prorrateo, no alean-, v 
ce est^ suma, les será adjudicada dicha cantidad de 5.000 pesetas; y por tanto, s Jo quedarán sujetas a I Instituto del Cáncer, doctor Josa ô-
prorrateo las suscripciones a las que correspondan cantidades superiores a 5.000 pesetas. i vahes, v es un estudio cnticobiogia 
d) El sobrante de títulos que pudiera resultar después de establecido el coefiente del prorrateo, 
será adjudicado en la forma que fije el Ministerio de Hacienda. 
Las suscripciones se realizarán por medio de Agente de Cambio y Bolsa o de Corredor de Comer-
cio, en las plazas donde no hubiere Agentes; abonándose por cuenta- del Tesoro el corretaje oficial v 
teniendo la obligación de facilitar póliza de la operación que intervengan, al suscriptor que así lo de-
see, sin poder percibir otro derecho que e l de corretaje antes mencionado. 
Las peticiones de suscripción que se efectúen por los interesados directamente y no lleven desde 
pectivamente marcada, se tendría ei 
cuenta si quedaba plenamente demos-' 
trada su utilidad genera' sin ocasiorar 
notable variación en las direcciones 
adyacentes, y, siempre quedando co-
mo única la aceptada. 
Siendo la norma a seguir la mayor 
imparcialidad y en general la mayor 
regulación posible,, no se tendrá en 
cuenta ninguna reclamación de carác-
ter particular (a no ser que un caso de 
tas protestas que darían por resultado 
la vuelta inmediata a la arbitraria cir-
culación anterior que este Bando tra-
ta de regular. 
Mientran se terminan las obras de 
pavimentación de la calle de Santa 
Emerenciana, !a entrada a la Plaza de 
la Libertad, se hará por la calle de 
Juan Pérez. 
Asociación espa-
ñola para el pro-
greso ae las 
Ciencias 
EL CONGRESO DE 
BARCELONA 
Según reza el programa de este 
la sesión inaugural del mis-
il co-
rriente, en el anfiteatro de la Facultad 
de Medicina, bajo la presidencia de 
S. M. el Rey. 
El discurso inaugural del Congreso 
está a cargo del ilustre director del 
del anti-
Araaldo 
yanes, y es 
co de tres médicos insignes 
guo reino catalanoaragonés: 
de Vilanova, Raimundo Lulio y 
guel Sferveí., „ eI] 
Los días sucesivos hasta e - . 
q u e s e v e r i ü c a r á l a s e s i ó n ^ c ^ 
estaran 
examen 
dedicados a la e x p o s i ^ 
de los trabajos científic 
luego la intervención de Agente o Corredor, serán intervenidas después por las Juntas Sindicales de |anunciados en ias varias 
los respectivos Colegios de Agentes o Corredores. 
Teruel-, 17 de Mayo de 1929. 
EL SECRETARIO, 
JOSÉ PÉREZ GUTIÉRREZ 
secciones en 
que estará dividido el C o n g ^ ^ -
nándose también algunos dia ^ 
cursiones de carácter cienUtico,^ 
tico, industrial o puramente tu ^ 
organiz 
Jlli M f e M I 
M E D I C O 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta de 11 a 1 y ¡ de 3 a 5 
Amantes, 11, 2.°. 
l i m i o s i [ j í l í o 
El 30 de junio saldrán a provi-
: sión 5.000 ó 6.000 plazas con suel-
j do anual de 2.500 a 3.000 pesetas, 
i Si queréis solicitar el. ingreso en 
I este concurso mandad hoy mismo 
! documento militar que poseáis al 
I Centro' Informativo, el cual se 
1 encarga de har eros todo lo nece-
sarios. Este Centro es el preferi-
do por todos ios licenciados por 
su seriedad y rapidez. Ventura 
Vega. 1, Madrid. 
Congreso déla So-
ciedad de Naciones 
- Madrid, 20,—Ayer mañana se 
reunieron en la Academia de Ju-
risprudencia los presidentes de 
las delegaciones que han venido 
al Congreso de la Sociedad de las 
Naciones, para convenir el orden 
que se ha de seguir en las sesio-
nes plenarias. 
Por la tarde marcharon los de-




DES, PARTOS Y DEFUNCIÓN 
CON CLÍNICAS Y SANATO-
RIO EN VALENCIA 
Desea representantes y agentes 
en todos los pueblos de la 
provincia 
Dirigirse a la agencia de Teruel 
calle Tomás Nougués . número 
6, piso primero . 
ceiona representa a ^ ¿ ¡ ^ i s i i ^ l 
Asociación. Los congi'^^rarragon . 
Montserrat, Vich, Manresa, ̂  
el Observatorio del Ebro.e , 
las Centrales eléctricas de 
cia de Lérida, y, por uium , 
Mallorca. o He G i ^ l t 
matemáticas y de t una f*\QS 
celebrará., conju i i tamen^ ^ 
amen y 0'¿Hca, e'' 
de la mate^7s gerra, 
drán ios sen0 .xirau. 
• Ortega 




Z u b i r i y P e r e z d e l P ^ . ^ 
esso ^eJcon De acuerdo con la 
tuguesa para o ^ P ^ ^ , 
cías, e.i la sesión a^- p(,n ' 
gresodeJku.M;lon;.^s0ique^ 
nir en Lisboa el Con* ^ 
nonde celebrar el afto 
^mientos pü 
K.nuel Penaes, IK 




ñor delegado de Hacienda 
puesto una multa de diez 
s por conducir un auto sin 






"vecino de Teruel Juan 
tínAlbalate. 
circular de la Administración 
Rencas Púb l i ca s . - / / / / / ) / / ^ ; 
Por/00 de Pesas y medi-
f j t f por 100 de Propios. 
Por 1̂  Pásente se requiere a 
, señores alcaldes de los pue-
l s de esta provincia que a con-' 
uación se detallan, para que en 
Lprorrog-able plazo de cinco 
Lremitan a esta Adminístra-
la las certificaciones del 10 por 
íoode Pesas y medidas y 20 por 
jOOde la ren ta de propios, corres-
pondientes al primer trimestre 
¡eUño actual, debiendo preve-
nirles que si en el citado olazo no 
sehan recibido en esta oficina, se j 
les impondrá la multa de 50 pese-1 
tas, con la qae lue^o quedan con-
minados. 
Abejuela, Aguatón, Alacón, 
Aliaga, Bádenas, Báguena, Ba-
ñón^Barrachina, Bea. Belmonte 
de Mezquín, Blesa, Camaren^, 
Cantavieja, Cañada de Benatan-
duz, Castelnou, Castellar, (El), 
Cerollera (La), Cobatilias, Criyi-
llén, Cucalón, Cuevas de Cañart, 
Ejulve, Escucha, Fórnoles. Foz-
Calanda, Fucnferrada, líinojosa 
de Jarque, Lledó, Montoro de 
Mezquita, Nueros, Ojos Mearos, 
Olmos (Los), Peñarroya de Tras-
tavins, Pitarque, Pobo (El), Puer-
tomingalvo, San Agustín, Sin gra, 
Torralba de los Sisones, Torriec-
Hade Alcañiz, Torre de Arcas, 
Valacloche, Valdeconejos, Villal-
ba de los Moralea, Villar del Saiz, j 
Villarejo (El), Villarroya de los | 
Pinares v Vinaceite. 
G A C E T I L L A S 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de anteayer, 13'5 gradas. 
Mínima de ayer, *• 7 7. 
Viento reinante, N. 
Recorrido del viento, 37 kilómetros. 
Presión atmosférica, 68r5. 
Lluvia, en milímetros, 9'5. 
Sigue el tiempo lluvioso y el agua 
cae en abundancia. Hasta ayer maña-
na van caídos 22 litros por metro cua-
drado y a éstos sumaremos mañana los 
caldos ayer, tarde y noche. 
La Farmacia «LA BOLA> se trasla-
da a la casa inmediata, junto a la tien-
da de la señora Viuda de Pastor. 
Hoy, en la Catedral, se celebrará a 
las diez de la mañana una solemne 
misa cantada; para conmemorar la octa-
va de Santa Emerenciana, Patrona de 
Teruel. 
Por la tarde, a las cinco, saldrá la 
procesión. 
Hállase vacante una plaza de far-
macéutico de Alcori?a. 
Treinta días para solicitarla. 
i ' 
Han sido denunciados: 
Lorenzo Alvarez Navarro, de Te-
ruel; Ramón Pérez Magdalena, de 
Segorbe (Castellón) y Serafín Casas 
Franco, de Tobrd (Zaragoza) por in-
fracción al Reglamento de carreteras. 
Y Ramón Tarazón Raudes, de Sali-
nas de Manzano (Cuenca) y Hipólito 
Pardos Hernández, de Bello, por in-
fracción al Reglamento de automóviles. 
SE VENDEN tres vacas holandesas i 
en buénísimas condiciones. 
Razón: Casilla del Ferrocarril en el I 
Puente de Hierro. 
Anteayer, el niño Manuel Marín, se 
encontró en la vía pública un Crucifijo, 
el cual se entregará a quien acredite 
ser su dueño en la carnecería de Ma-
ría Marín, calle de San Juan. 
S U C E S O S i DE LA REGI 
Anoche regresó de Valencia 
aaompañado de su esposa y bella 
hija Hortensia el jefe de negocia-
do de Hacienda, jubilado, don 
Salvador Jarque. 
— Regresó de Madrid acompaña-
do de su familia, el oficial del 
Banco de España en Teruel don 
Emilio Alvarez. 
— Por la sociedad de señoritas 
antonianas ha sido rifado un mag-
nifico cuadro, reproducción de la 
Cena institución de la Eucarestia, 
resultando premiado el número 
2.827 y agraciado, don Manuel 
Hernández, jefe provincial de la 
Unión Patriótica. 
— Ha regresado de Valencia, des-
pués de pasar unos días en aque-
lla población, el fabricante don 
Gregorio Garzarán acompañado 
de su esposa dona Filomena y sus 
hijas bellas señoritas Pura y Car-
men y su hijo don José. 
— Regresó de Valencia la familia 
del señor Rubio. 
— Pasaron unas horas en Teruel 
nuestro amigo y corresponsal en 
Sardón don AJberto Ben so, y su 
hermano don Manuel, quien sale 
para Zaragoza en el día de hoy, 
— Anoche tuvimos el gusto de 
saludar en esta Redacción a nues-
tro compañero en la Prensa, re-
dactor de «La Voz de Aragón» 
don Valero Muñoz Ayárza. 
— De Vitoria llegó don Juan 
Alfaro, padre del inspector del 
Trabajo e ingeniero de Minas de 
este Distrito, don losé Alfaro. 
— Ha regresado de Zaragoza do-
ña Fortunata Zapatero, viuda de 
Romero, su hermana doña Con-
suelo y nieto Pepito Uriel. 
~ Marchó a Zaragoza el conce-
R E Y E R T A 
Lcchago.-En la plaza déla iglesia 
sostuvieron una reyerta Manuel 
Tello y José Martínez Esteban, 
el primero jornalero y el segundo 
minero. Este agredió a Manuel 
causándole heridas en un brazo 
con una navaja. 
El agresor fué detenido. 
I N C E N D I O 
Comunican de Celia que un ga-
rage propiedad de don Baltasar 
Zuriaga se inició un incendio que 
fué prontamente sofocado por las 
autoridades y vecindario. 
No hubo desgracias personales. 
El incendio se ciee intencio-
nado. 
Las pérdidas escasas. 
Exámenes extraordinarios de 
septiembre 
IVlagisterio-BacIiilleraío 




Preparación y repaso con arreglo 
a los más selectos sistemas y mé-
todos pedagógicos bajo la direc-
ción de un profesor especializado, 
ex-director y ex-secretario de Es-
cuelas Normales, ex-inspector de 
primera enseñanza, ex-profesor 
de Derecho y Legislación Esco-
lar, ex-profesor d e Pedagogía, 
ex-profesor de xMatemáticas, ex-
profesor auxiliar numerario de la 
Sección de Letras y actualmente , 
profesor oficial. 
H Tas de matrícula de 11 a 1 y de'j 
5 a 7 tarde.—San Julián 2, 2.^ (En 
trada por la Glorieta). 
jal de este Ayuntamiento, don 
Gabriel Ferrán. -
— Ha salido para Calatayud don 
Vicente García Pérez del comer-
cio. 
— En el correo de anoche regre-
só de Valencia la señora de don 
Francisco Ferrán, acompañada 
de su hijo Paquito. 
En Manzanera 
ESTANDO EN EL CAMPO UN 
RAYO PRODUCE L A MUER-
TE A UN HOMBRE 
En la partida del Romeral de 
los Gallegos, del término munici-
pal de Manzanera, en ocasión de 
hallarse haciendo leña en compa-
ñía de su hermano político Este-
ban Pascua1 Juste, el vecino José 
Abril Jarque. de 34 años de edad, 
casado y alfarero de oficio, des-
cargó una tormenta, cayendo una 
chispa eléctrica, la que le produ-
jo la muerte instantánea. 
En Fortanete 
UN NIÑO A L TOCAR UN HILO 
ELECTRICO SUFRE QUEMA-
DURAS GRAVES 
El niño José Cano García, de 
11 años, huérfano de padres y a 
quien tiene bajo su tutela su tío 
paterno Juan José Cano, subiendo 
a coger con un capazo aliagas a 
la.partida «La Cabeza», d^l tér-
mino, municipal de Fortanete, se 
puso a jugar con una soga y en un 
momento le dió por arrojarla a 
uno de los hilos de conducción 
eléctrica de la Electra de la Peña 
de Aliaga, que pasa por aquel 
punto partiéndose un hilo y al 
cogerlo, recibió una descarga que 
le causó varias quemaduras gra-
ves en las manos, brazo derecho 
y pies. 
Recogido por su tío fué trasla-
dado al pueblo donde se le prestó 
asistencia facultativa. 
Decorado de pintura y talla en esca-
yola.—Rótulos en oro, sobre cristal 
imitaciones a mármoles, maderas y 
metales. 
Consúltense precios y presupuestos 
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M a r i ó n d e l a s N i e v e s 
N O V E L A 
Por J E A N M A R T E T 
"«ion de MANUEL PUMA RESA 
darnos vueltas. Tardamos más de una hora en recorrer el 
Îni"o. Patricio estaba todavía más afectado que yo. De vez en 
ando me veía a punto de. hacer una excentricidad, trataba^ 
Contenerse gimiendo: 
M'NO, James! ¡No haga eso! Va usted a perjudicarse. 
^ Ue§o) echándose a reír de^pronto con una risa loca, .sacaba 
^ ' v e r y lo empuñaba gritando: 
Cri Ít0 ̂ P011®8-' ¡Como encuentre a ese mico le como los 
¿Pa ]0S'James! ¡Tan cierto como que tengo cuentagen el bar.co! 
íuier8 COnsentirse poner así a unos caballeros dignos que sólo 
Al fen Aojarse en las aguas de la civilización? 
k ln descubrí la casita de madera y las sonrosadas caraco-
Pü^Ü^daban la nieve del jardín. Abrí la verja de un 
4os|, Pie y atravesamos el jardín titubeando.,. No sé'cuál de los 
Dos., emPujo la puerta y entramos. Los reconocí: eran losjmis-<os mismos niños viejos, formales y dóciles, sumisos y 
-exclamé—. ¿No os da vergüenza? ¡No me-
«. ¿Para qué sirve la vida, el amor, las 
'0s ho |0ÍS Un ataj0 de memos y os escuP0 mi desprecio! 
, Uno» m 1108 "traban aterrados. En mi vida había visto 
^teti,^08 tan desencajados por tamaño estupor, por seme-
le(lo.,., «n^nledo infantil.. 
iei1 dóla 0Seguí~ ¡Levantaos» rebaño de pálidos carneros! 
% s ¿ á / ! 8 a l q u e quiera emborracharse! lAlcohol! jAlcohol! 
'̂ ien Z^^68-' ¡Esa es vuestra salvación! 
s mío' 
iaiiti '.íí>ios mío!—exclamó uno de 
de barba blanca, con unas pestañas que le tapa-
dólares! -gr i tó Patricio blandiendo un 
bebedores de 
ban los ojos cual tejados cubiertos de nieve—. ¡Dios mío! ¿Qué 
va a pasar aquí? 
Temblábanle ios labios, que se le habían quedado completa-
mente blancos. 
Entonces se abrió la puerta del fondo y apareció la «madre». 
— ¿Ya está usted ahí?—le dije—. ¿Ya está usted ahí, vieja 
bruja? 
¿A qué viene usted aquí?—me preguntó. 
—A decirle que siènto mucho que no sea vsted hombre, para 
darme e1. gusto de aplastarle los hocicos. 
Desenvainando el revólver !o empuñé en la dirección del re-
trato de Tolstoy, disparé... y ¡bum!, aquello 'produjo en la jau-
líta de madera el clamor de un trueno. Dos o tres de los bebe-
dores de agua se habían metido debajo de mesa y gemían y 
balbucían vagas cosas... Uno de ellos (que el diablo se lleve 
aquella caricatura de hombre) habíase postrado de rodillas en 
el suelo y con las manos juntas me imploraba. 
—¡Piedad! ¡Piedad!.decía con ia voz alterada. 
—¡Por mil demonios!—le dije—. ¿Y te pones de rodillas de-
lante de un semejante? ¿Qué es lo que tienes en las venas? 
La «madre» se había puesto pálida. 
¿Qué quiere usted?—dijo—. ¿Qué le he hecho yo? 
—A mí, nada-repuse—. Pero está usted asesinando a esto* 
pobres diablos. Los convierte usted en gusanos inmundos. En 
vez de hacelos hombres los vue:ve usted ranas. ¡Ya ha 'durado 
bastante esta siniestra comedia! ¡Quiero que beban! ¡Quiero 
qur se emborrachen! 
—Pues que se emborrachen—dijo—. Yo no se lo impido... 
Luego se volvió hacía ellos: 
—Estos señores os invitan a beber alcohol. Ya sabéis que 
nunca he tratado de forzar vuestra conciencia. Si el corazón os 
lo pide... 
Uno de los bebedores de agua dijo con voz trémula y estú-
pida. 
—Pero ¿adónde hemos de ir?... Aquí estamos muy bien. Te-
nemos una buena mamá... ¿Verdad, hermanos míos? 
—Sí..., sí...—contestaron los otros. 
—¡Cien dólares!—dijo Patricio agitando los billetes. 
—¿Qué son cien dólares—dijo el viejo que se había arrodi-
llado en el suelo—, qué son cien dólares, mil dólares: junto a la 
tranquilidad del alma? 
Mientras decía e t̂o con voz beata, el desgraciado alzaba los 
ojos al cielo y cruzaba las manos sobre el pecho. 
—¡Lo que se puede hacer con un hombre!...—dije yo mirán-
dole—. ¡Vieja bruja! ¡Venga, venga, Patricio!... ¡Lo que acabo de 
ver me va a dar que soñar toda la vida! 
Antes de abandonar la c?sa, Patricio quiso pronunciar aún 
un pequeño discurso. Tendiendo el puño en la dirección de la 
«madre», le dijo estas palabras: 
—¡Ah!... ¡Vieja sarnosa!... ¡Si la cogiera en la pradera!... 
Luego se calló, pareció reflexionar y se volvió hacia mí. 
—¿Y sí la escalpara, viejo James? 
Le agarre de un brazo y me lo llevé. 
Sólo hay una casa'en Aklansas en donde se pueda jugar de 
verdad, y es el Cupido. Sin esperar más, nos dirigimos hacia 
allí: teníamos prisa ante todo por desembarazarnos de nues-
tros dolores, que ocupaban nuestros bolsillos como lingo-
tes de plomo pesados y abrasadores a la vez..., y, al menos 
por lo que a mí se refería, esperaba también ver de nuevo a la 
vieja bailarina de gestos de bebé, a la pobrecilla y estúpida 
Marjorie, que acaso me dijera algo sobre Marión... 
No me había engañado. Cuando Patricio y yo nos hubimos 
sentado en un rincón de la sala y pedimos nuestros cubiletes 
de ginebra, el primer rostro que descubrimos fué el de la vieja 
chiflada. Estaba más ajada que nunca, con los tendones del 
cuello salientes, la piel de las mejillas colgante y sobre todo los 
ojos, que parecían hundírsele en la cabeza, rodeados de un fú-
nebre cerco negruzco... ¡Qué espectáculo tan triste! Y vestida a 
toda gala, naturalmente... Un vestido negro con lentejuelas de 
oro y plata. El pecho, desnudo, y la espalda, al descubieaot 
hasta las caderas... Bajo la piel, amarilla y flácida, se marca-
ban los huesos de aquel pobre esqueleto... Hallábase sentada 
^ co ni i nuarà) 
E L M A Ñ A N A 
(Continuación de la página 
primera) 
mineral y principalmente hullera, 
conferencia que recogida en un 
folleto, tan aplaudida, glosada y 
divulgada fué por la prensa local, 
y el único documento, vardade-
ramente demostrativo y fehacien-
te que se entregó a Su Majestad 
el rey por la Comisión turolense 
que estuvo en Palacio para inte--
resar al monarca en la rápida 
aprobación del proyecto del fe-
rrocarril Teniel-Alcañlz. 
Don Gustavo Morales, que, 
además de la de ingeniero, tiene 
la carrera de abogado mostró su 
interés vivísimo por esta provin-
cia de Teruel, en cuyo distrito 
minero estuvo de jefe ocho meses 
a la muerte de don Luis Ven-
drell, y luego seis años como in-
geniero. 
Guarda-nos dijo-muchos afec-
tos tu rolen ses. 
Por esto su gran satisfacción al 
acompañar ahora por estas tierras 
tan amadas y conocidas, a su jefe 
el ilustrísimo señor don Santiago 
Fuentes Pila, al que acompañan 
don José Ruiz Vallén, jefe de la 
Sección dé Minas del Ministerio 
de Fomento-, y desde Utrillas el 
ingeniero jefe del distrito de Va-
lencia don José García Ros con el 
ingeniero', afecto a ese distrito, 
don José Alfaro, esperando ahora 
la llegada del Consejo de Admi-
nistración de Minas de Utrillas 
que llegará en tren especial. 
A una indicación nuestra, nues-
tro distinguido interlocutor entra 
a exponer el ruego del redactor 
de EL MAÑAMA al señor direc-




Dos minutos después estamos 
en presencia del ilustrísimo se-
ñor don Santiago Fuentes Pila, 
santanderino, de buena estatura, 
más bien cenceño, y, desde luego, 
cenceño en el sentido ya anticua-
("o de la palabra, de aspecto jo-
vial, sin el menor dejo de «pose», 
afable y simpático. 
Representa menos de treinta 
años; tiene 35, es soltero y... ha 
sido teniente alcalde de Madrid. 
Después, gobernador civil de 
Oviedo; después, de Valladolid, 
y ahora, desde hace dos años— 
que se cumplirán en julio—direc-
tor general en el ramo de Minas. 
¿El objeto de su excursión? 
No tiene carácter inspector, 
sino sencillamente el propósito 
de conocer y estudiar personal-
mente estas cuencas mineras, cu-
ya importancia sabía. 
Son éstas, con las minas de 
Utrillas, las piimeras que visita 
desde que desempeña su car.- o 
actual. 
¿Impresión que ha recibido en 
su excursión a Utrillas? 
Excelente. Tanto lo que se re-
fiere al personal técnico, como lo 
que afecta a la organización y a 
la disciplina de los obreros. 
Lo que más le agradó fué el 
hospital, que él califica de mode-
lo; las escuelas con sus frontones, 
etc. En la organización no falta 
detalle. 
Trabajan unos 460 obreros, y 
en el aspecto social, la coopera-
tiva, la panadería con horno eléc-
trico, etc., son dignas de elogio. 
F e l i c i t ó efusiva a l direc-
tor de las minas don Santiago 
Baselga Aladrén, hijo del geren-
te de la Sociedad que explota las 
minas. 
¿Sí conocía a Teruel?• 
¡Claro que le conocía! 
En Teruel habló sobre Sindica-
tos (fué un mitin de afirmación 
social) allá por los años 17 o 18. 
¡Vaya si lo recuerda!. 
Hacía un frío que pelaba. La 
verdad: un recuerdo desagrada-
ble, unido a una sensación gla-
cial. Y luego aquellos hoteles... 
Guarda, en, cambio un recuer-
do simpático, el de que sus entu-
siastas estímulos para la organi-
zación sindical en esta provincia 
dió por resultado la fundación de 
la Federación de Sindicatos Agrí-
colas Católicos, cuya vida le han 
dicho que es próspera. 
¿Que si no visitaba ahora la ca-
pital? 
Sí, sí; al día siguiente. Que-
ría admirar el Viaducto, la Esca-
linata, y el nuevo hotel... que tan-
to le han ponderado. 
Pero solamente pasaría breví-
simas horas. 
En seguida reanudarían la mar-
cha con dirección a Sagunto para 
conocer la Siderúrgica del Medi-
terráneo y la fábrica que all i tie-
ne la Compañía; luego a Valen-
cia, a Buñol para visitar su fábri-
ca de cemento, a Gandía pai a co-
nocer su fábrica de hilatura de 
seda, donde trabajan 1,000 opera-
rlas, y la histórica morada del du-
que de Gandía, y a Madrid. 
El señor Director de Minas y 
Combustible refleja una íntima 
satisfacción por este viaje que él, 
en lo que se refiere a los. cotos 
mineros'que lleva visitados, cali-
fica de ideal, sobre todo por la co-
modidad de la excursión que le 
ha hecho recordar las que antes 
de desempeñar el cargo realizó 
por las cuencas mineras de las 
abruptas montañas de Asturias... 
Alentado el periodista por la 
bondad y sencillez de su ilustre 
interviuvado, -y observando cla-
ramente que ni él ni don Gustavo 
Morales dan la menor señal da 
cansancio, aventura una pregunta 
sobre el dasarrollo de la minería 
española, desde el advenimiento 
del régimen actual. 
La contestación es rápida y pre-
cisa. 
El Gobierno creó el Consejo 
Nacional de Combustibles, con lo 
que se estudió a fondo este pro-
blema y se aumentó el consumo 
y la producción. 
Además de establecer el Con-
sorcio del plomo, creó la Junta de 
sales potásicas, y gracias princi-
palmente a estos organismos, se 
va defendiendo la minería espa-
ñola que estaba en crisis a la ve-
nida del régimen actual. 
E^i cuanto al porvenir^minero 
de Teruel., es de esperar que el fe-
rrocarril Terücl-Alcañiz, en cons-
trucción, ponga de relieve toda la 
importancia de la riqueza mineral 
de esta provincia. 
La explotación podrá encontrar 
nuevos veneros de riqueza en la 
destilación de lignitos, con la pro-
ducción de substancias volátiles, 
alquitranes, petróleos, creosotas 
de tan fecundas aplicaciones, el 
aprovechamiento de los residuos 
de la destilación o semicok, y, 
por último, la fabricación de bri-
quetas para la utilización del pol-
vo mineral. 
Y con esto damos por termina-
da nuestra interviú. 
El señor Fuentes Pila, con sus 
acompañantes, monta a caballo y 
se encamina hacia las zonas mi-
neras. 
EN LAS MINAS 
Este coto minero está dividido 
en tres zonas: la del porral, la 
del Barranco y la de Castilla. 
Hemos recorrido las dos zorns 
del denominado coto de Aragón, 
hasta llegar a las alturas llama-
das de los Obispos. 
Es una tarde gris, y como es 
domingo, la mina parece que 
duerme o sueña, aguardando, al 
amanecer del lunes, el desperezo 
de sus 700 hombres, titanes del 
trabajo. 
Solamente, aquí, y allá, se ob-
servan algunas manifestaciones 
de la explotación minera, como 
si doliera la paralización total del 
esfuerzo humano para arrancar 
sus tesoros a la tierra, o como si 
se la entretuviese y preparase con 
medidas y tanteos para la intensa 
labor del día siguiente: 
La vista se va llenando de gran-
diosas visiones, algunas sublimes 
o dantescas, y el cuadro cambia 
sin cesar. 
Gigantes masas rojo-parduscas 
sobrecogen la mirada. La diviso-
ria de las sal bandas reducen la 
zona estéril y marca la soberana 
amplitud de los filones. 
Las bocas de lamina, profun-
das y tenebrosas, muestran con 
su mueca horrible los potentes 
colmillos de las estibacionés. 
Aquí un precipicio, allá un pica-
cho en equilib io inestable, ame-
nazando un desgajamiento. Por 
el plano inclinado de los embu-
dos como cráteres monstruosos, 
las maromas tendidss, que, maña-
na, y todos los días, asegurarán 
la estabilidad de los héroes del 
trabajo sobre la faz del abismo. 
Vamos por una senda estrecha, 
siempre ascendiendo. 
La tarde gris nos va envolvien-
do en la sutil maraña de la ne-
blina. 
Atravesamos la galería de San 
Miguel. Las máá profundas que-
dan a nuestra 'espalda con sus 
enormes fauces tenebrosas. 
La neblina se espesa. 
Cuando llegamos con el señor 
Fuentes Pila a la altura del Ba-
rranco, a más de 1.300 metros so-
bre el nivel del mar. se esfuma 
una fila de excursionistas en la 
senda paralela de un plano infe-
rior. De los picachos de los .Obis-
pos, que están a nuestra derecha, 
solo se aprecian las siluetas, pro-
yectadas sobre el çfondo plomizo 
del cielo. Parecen fantasmas pe-
trificadas. 
• A nuestros pies, sé abre un em-
budo, como un cráter del Etna, 
que Alfaro rememora, evocando 
su viaje a la Costa Azul. 
Se oyen los ecos de los lejanos, 
invisibles picos. 
Hacia el Este, el jadeo de 
la benzolera. Más lejos una má-
quina, cansada de trabajar, «des-
vapora» con extraños bufidos. 
Es un momento fantástico, de 
raras sugerencias y sensaciones. 
Cerramos los ojos para mejor 
sentir el. momento. Énforices la 
imaginación ŝ  puebla de todas 
las grandiosas imágenes del pa-
norama. 
Quisiéramos por un momento 
una perfecta cerrazón a aquellas 
alturas para mejor sentir a la Na-
turaleza, a su domeñador*el hom-
bre, y a Dios . Creador de ambos. 
Fatigosamente, va dominando 
la altura la benzolera. Ya está 
cerca de nosqtros. Los vagones 
que empuja parecen sombras que 
se agigantan. Suena un pito. Lue-
go un timbre de c impana. El tren 
invadió la boca de una mina y se 
sepulta en las entrañas de la sie-
rra. 
Son las seis de la tarde. 
La niebla se va aclarando, y 
aceleramos el descenso. Nuevos 
contrastes, obra de la pródiga na-
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don Pedro Eeced, secret ftor*s 
Cámai a Minera, don T / ! 1 0 ^ 
na, antiguo amigo suyo T 
Aifaro y otras personas Jo^ 
viendo las obras, casi 
del soberbio Viaducto, 
sima y monumental V- .^e l l j . 
que elogió con entusiasmo^1^^' 
En «Aragón Hotel» tu • 
ocasión de saludarle. Vlrn0!5 
Su impres ión de" lu vi • 
Ojos Negros es muy satisfacL! 
- n o s d i j o , ~ y la que ahora * " 
sardel tiempo lluvioso, rec'^ 
turaleza y de la mano fecundante Teruel es muy otra de la de 
el ilustrísimo señor directo,- < 
de los hombres 
Vemos ahora el funcionamien-
to de uno de los ocho automoto-
res que hay en las zonas que vi -
sitamos, uno por cada plano in-
clinado de las mismas. 
Enganchados al extremo de un 
potente cable que pasa por las 
poleas del tambor, se precipitan 
seis vagones al fondo del gran 
plano inclinado, al mismo tiempo 
que, sujetos al otro extremo del 
cable, suben por una vía paralela 
otros vagones vacíos, los que lue-
go-serán lanzados con nueva car-
ga, para volver a empezir... Y 
así constantemente. 
Más abajo las cribas. 
En el fondo las tgívas. 
Y debajo de las tolvas el tren 
minero que irá a Sagunto, al Me-
diterráneo, al mundo, llevando 
en cada vagón 20 toneladas de 
mineral, que tal vez luego nos 
«devuelvan» transformado en ar-
tefactos, en instrumentos, en ma-
quinaria. 
Y menos mal si siempre se uti-
liza para las necesidades de la 
vida, los progresos de la industria 
y, en una palabra, para la como-
didad y el bienestar, la explota-
ción de tan ricos minerales. 
Precisamente una de las tres 
excavadoras de la mina sirvió 
para abrir trincheras en la gran 
guerra. 
unos 13 años. ^ 1 
Ahora el periodista, a solas COft,, 
neral de Minas y Combustible 
tan modesto y efusivo y cult ' 
pronuncia sobre Teruel y su por' 
venir unas cálidas sincerísitó 
palabras que el señor Fuentes Pi 
la escucha con interés y contesta' 
con toda nobleza. 
El escribrir estas cuartillas de-
bemos consignar en su \ % Á 
que, por el .interés y el afecto 
mostrado nacía nuestra provin: 
cía. por sus arrestos juveniles por 
su esp/ritu justiciero, esperamos 
que de su paso por Teruel quede 
una estela que perpetúe la gra-
titud del pueblo turolense. 
A las seis de la tarde el señor 
Fuentes Pila y sus acompañantes 
partieron de nuestra ciudad. 
V A L E N C I A 
(De nuestro redactor corresponsal) 
20-11 noche. 
LA NOVILLADA i)E 
AYER 
Con la tarde amenazando lluvia 
principió ayer la novillada de 
«postín» que organizó la empresa 
de Toros. El cartel era atrayente. 
Ocho reses de Concha y Sierra 
para Sacristán Fuentes, Gordillo, 
La mayor puede arrancar, de Perese y Ruíz Toledo. 
Se celebró media corrida. La 
otra tuvo que suspenderse a cau-
sa del aguacero. 
Sacristán Fuentes no hizo cosa 
mayor que en sus anteriores ac-
i tuaciones. 
Toreó bien de capa. Con la mu-
leta lidió por la cara y dió varios 
pinchazos. (Pitos). 
Gordillo, dio con el capote unas 
verónicas buenas, siendo cog^o 
v volteado. sin consecuencia, por 
fortuna. Salió, con los calzones 
rotos. • , os 
Con la muleta obtuvo aplaus 
el sevillano. No.así con la espada, 
que estuvo pesado. ^ 
rando del 
cada «cucharada», ¡tres toneladas 
de mineral!, equivalentes a más 
de tonelada y media de hierro... 
La calidad del mineral de los 
yacimientos de Ojos Negros, su 
estado bastante pulverulento y la 
facilidad del laboreo y del trabajo 
al aire libre dan una gran impor-
tancia a esta;* minas, que produ-
cen el 80 por 100 de t o d a la 
cuenca, incluyendo, por tanto, la 
zona de Castilla, y que, por un 
ferrocarril d e ^ kilómetros, «ex-
plotan» dos sociedades que pue-
den calificarse de hermanas: la 
Compañía Miiiera de Sierra Me-
nera y la Siderúrgica del Medite-
rráneo. 
EL SEÑOR FUENTES PI-
LA EN OJOS NEGROS 
Perete estuvo colosal. 
queó superiormente. 
toro. ., ,-c mule-En la escarlata dió unos m 
El señor director general de Itazos. val ientes» p01. 





toridades de Ojos Negros una vi -
sita, la que efectuó aquella mis-
tarde, teniendo ocasión de 
•rillo d̂ 1 
A h e c h o una ^ 
lo alto del mor toque en 
«bull», que cayó neci]^"rv Vabo 
ta. (Ovaciones, dos oieja^ 
y vueltas al anillo). -.^t^-
Toledo toreó supen Realizó 
Meior que ninguna taru^^ é ca. 
sna-cosas de torero tre^Iia' 
p o t e , y c o n l a m u ^ l l o y u n 
turales, dos c o s t a ^ 
molinete, que se o vacio 
ma 
conocer las necesidades y aspira-
ciones del pueblo. 
Pernoctó en la Dirección de 
las minas de Sierra Menera. 
SU VISITA A TERUEL 
Poco después de las cuatro de 
ayer supimos que había llegado ¡ arracando recto, [ u ^ c ^ 
a nuestra ciudad el señor Fuen-! El ganado bueno, a ^ei 
tes Pila. I bien a los caba ? ^ 
los últimos novillos- suspe 
cayó el *** 
Finiquitó a su con 




Desoués de saludar al goberna-
dor civil y de ser, a su vez, cum-
plimentado por las demás autori-' señalamiento. 
Y, 
diéndose la cor 
^greso en Madrid de la Unión de Asociaciones de defensa de ia Socie 
^ dad de Naciones.—Nuevos casos notables de curaciones por 
el método Asnero.—Otras noticias. 
Congreso de la 
'¡edad deNacio-
' eS en Madrid 
20.-Se ha niauo-urado 
^Asamblea internacional de 
^ áe Asociaciones de de-




¡1 Conde de Gi-
que España esperaba 
este momento, no sólo 
aplaude toda labor en pro 
^..7 voor la honra que reci-
ino porque d o s esP: ' ino les . 
' sVVitoria fueron los precur-
\ de este movimiento en de-
^ade la paz del mundo, y los 
del Derecho interna-creada 
Terminó ensalzando la memo-
fjadeWilson. 
El alcalde de Madrid dio la 
tenida a los congresistas por 
ŝtannobles propósitos, y recor-
ría actitud y la labor pacifica-
lorade España con ocasión de la 
¿erra europea. 
E!señor Palacio, secretario de 
Asuntos Exteriores, leyó, unas 
cuartillas de salutación. 
presidente de la Asamblea 
ó las gracias, diciendo que por 
dbediencia, como diplomático. 
ido el cargo, y por que 
teníala certeza de que la labor 
sería fructífera en pro del desar-
y en bien de la paz. 
El secretario manifestó que se | 
tebíaacordado dirigir un mensa-
je al Rey al comenzar esta Asam-
blea sus sesiones en territorio es-
pañol.-(M en che ta.) 
El caso Asuero 
DICE EL DOCTOR 
GONZÁLEZ CAMPILLO 
Madrid, 20.—El doctor Huertas 
« l e z Campillo, profesor de 
ia Beneficencia provincial, ha 
îfestado que el doctor Asuero 
Apersona que le merece buen 
foncepto en cuanto a su solvencia 
«ntoen el aspecto médico como 
personal, pero que se siente es-
ePtico ante varios de los casos 
pac ión verificados por dicho 
r 0ryque la Prensa ha com. n-
hallaba paralítico y andaba con 
muletas. 
A l salir de la clínica, después 
de la cura andaba con normali-
dad. A este caso, se pueden aña-
dir otros muy notables, pero en 




Calcuta.—Se habla de estable-
cer un nuevo servicio aéreo de 
prueba entre Calcuta-Darjeelnig 
—Asam. 
JIMENEZ E IOLE8IAS 
CONDECOÍiADOS 
Habana.—Se íes ha concedido 
la medalla del Mérito a los avia-
dores españoles señores Jiménez 
e Iglesias. 
EL DORTOR ECKENER 
DESMIENTE LA. SOSPE-
CHA DE SABOTAJE 
Tolón.—El doctor Eckener ha 
desmentido rotundamente las sos-
pechas que han despertado las 
averías del «Conde Cepelin». Asi-
mismo las han desmentido los 
mecánicos, declarando todos que 
tienen absoluta confianza en las 
condiciones del dirigible, cuyas 
reparaciones estiman que estarán 




bergh provecta reali'ar estudios 
para el establecimiento de una 
línea aérea de viajeros y corres-
pondencia entre Nueva York y 
Buenos Aires. Los aviadores se-
guirán la ruta del litoral del Pa-
cífico. Desde este punto, atrave-
sando los Andes, llegarían a la 
Argentina. El recorrido total es 
de'6.300 millas. 
EL MITIN DE AVIACIÓN 
DE VINCENNES 
París.—En el aeródromo de 
Vincennes comienzan ho}^ las jor-
OTRO CASO NOTABLE 
lastSebuastián' 20.-Continúan 
(lA^:,:0lílbro^s curaciones del 
A ^ r o ; últimamente ha 
uo a Antonio Mateos Montes, 
fc h natural de Las Palmas, 
A(> pa™r •Unos cuatro af5os ^ 6 " 
i iaooíj G0 a consecuencia de 
El dÒ decaballo 
ctor Asuero le ha sometí 
^í nr>r « o v yci ^ a i u í u a 
^hoal " rmente; ¿I doetor ha 
íiuv D ' eníermo que o lo cura 
^icn 0 romPe su título de 
h%rnni. más de no cobrar al 
i "nonoJ"arios por su actüa-LPa§:a la habilitación a él 
%s ĉ P0Sa- A este se añaden 
% b0s verdaderamente no-
S l E N D E EL MÉ-
Eilb10t)0 ASUERO 
!0ctorOA.20--En la clínica del 
hbHSXt1Za se han verificado 
7tor sistema curativo del 
i;^rosn?ero eri Presencia 
%rM el de 
'a cuatro curas v '¿ c min
nadas de aviación, tomando parte 
más de 300 aparatos franceses y 
algunas escuadrillas extranjeras. 
Las pruebas de serricios aéreas 
se completarán con maniobras 
militares, una de las cuales con-
sistirá en el. bombardeo e incen-
dio de un poblado construido con 
madera y cartón, emplazado en 
las cercanías ael aeródi omo y en 
la defensa del mismo. 
STARKE BATE UN RE-
CORD MUNDIAL 
Berlín.—En Darnemund el pi-
loto Starke ha batido el record 
mundial de velocidad en 100 ki-
lómetros con 500 kilos de carga, 
alcanzando sobre dicha distancia 




res 3̂  Compo-
sitores 
Madrid, 20.—Ayer por la tarde 
se celebró en el Palacio de Expo-
siciones del Retiro el acto de pre-
sentación de credenciales de los 
delegados que asisten al Congre-
so Internacional de Autores y 
Compositores. 
El presidente de la Delegación 
Española, señor Marquina, pro-
nunció un discurso. Luego habla-
ron el presidente de la Confede-
ración Internacional y el secreta-
rio de la misma. 
Después se sirvió un «cham-
pagne» de honor, reinando du-
rante todo el acto gran cordiali-
dad. 
El día del Príncipe 
de Asturias 
Madrid, 20.—Ayer, el Príncipe 
de Asturias, vistiendo uniforme 
de diario de la Armada paseó en 
automóvil oor Madrid, acompa-
ñado de su profesor marqués de 
Santa Cruz de Rivadulla, regre-
sando al Pardo al anochecer. 




cional de Ciencias 
Madrid, 20,—En la Facultad de 
Medicina se inauguró el Congre-
so Internacional de Ciencias. 
Asistió Callejo, quien dijo que 
pasado mañana saldrá una dispo-
sión concediendo la amnistía a 
los estudiantes.—Mencheta. 
D E L E X T R A N J E R O 
ALGUNAS NOTICIAS " 
Lisboa.—El ministro de Colo-
nias ha embarcado con rumbo a 
Angola para asistir a la inaugu-
ración del ferrocarril de Ben-
gala. 
Lima,—Con motivo de la firma 
y conclusión del acuerdo que so-
luciona el cenflicto de Tacna y 
Arica los periódicos publicaron 





A consecuencia de haber cho-
cado un antobús con un carro, en 
la carretera de Barcelona, han sa-
lido varios heridos entre los 17 
pasajeros que llevaba el primero. 
El carretero, llamado Vicentè 
Pastor, fué herido gravemente al 
ser lanzado con el carro a una 
cuneta. 
1 VISITAS A L MINISTRO 
DEL EJÉRCITO 
Madrid, 20.—El ministro del 
Ejércitó recibió la visita de los 
coroneles que han asistido al cur-
so para el ascenso al generalato. 
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- un anciano v^n-
aécimos de la Lotería Man uel Moreno que se 
MONTADO CON MAQUINARIA MODERNA DOTADA DE 
ELEMENTOS DE VERDADERA PRECISIÓN, ELEMENTOS 
ESTOS QUE AHORRARÁN TIEMPO EN LAS REPARA-
CIONES, SEGURIDAD EN E L TRABAJO EFECTUADO Y 
ECONOMÍA EN EL COSTE. 
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Z A R A G O Z A 
20-10 noche 
DE UNA CAIDA SE 
HIERE 
En la calle de San Pablo, la in-
quilina de la casa número 117, 
Elvira Martín Mur. tuvo la des-
gracia de caerse casualmente 
causándose la fractura de la mu-
ñeca derecha. Fué asistida en el 
Hospital. 
HERIDO POR UN CARRO 
En el Hospital provincial fué 
curado Bernabé Gracia Cuartero, 
de Tabuenca (Zaragoza), de va-
rias heridas en ^diversas partes 
del cuerpo y producidas al des-
cargar un carro. 
Fué trasladado a Zaragoza en 
una camioneta particular, que-
dando hospitalizado. 
MORDIDO POR UN 
PERRO 
En la casa de Socarro fué asis-
tido ayer el niño Angel Sanjuan, 
de cinco años, de mordeduras de 
un perro, al ponerse hidrófobo, 
en la calle Añón. 
Las lesiones causadas por el 
can, fueron calificadas de pronós-
tico reservado. 
Del hecho se dió cuenta al Juz-
gado. 
ATROPELLADO POR UN 
AUTOMOVIL 
En el coso fué atropellado por 
el automóvil que conducía Cesar 
Galé, el individuo Fermín Do-
mingo Gálvez, jornalero, que re-
sultó .con lesiones. 
I Sogún declaró el chofer, el Fer-
mín «se puso a torear el auto y 
salió cogido». 
El juzgado ha intervenido* 
INCENDIO 
En una chimenea de la casa 
propiedad de Manuela Palacio, 
en Tauste, se declaró un incen-
dio y se sofocó prontamente con 
el auxilio de los vecinos. 
Las pérdidas son escasas. 
SUSPENSIÓN DE LA CO-
RRIDA 
La novillada anunciada para 
ayer, en la que debían lidiarse 
seis bichos de Peñalver por Ca-
rratalá, Maera y Lagartito ÍI se 
suspendió a causa de la lluvia. 
NIÑO ARROLLADO POR 
UN CAMION" 
El niño de once años Antonio 
González, fué arrollado en el 
puente de Piedra por un camión, 
causándole heridas en la pierna 
derecha. 




Han sido nombrados conceja-
les del Ayuntamiento de Belmon-
te de Calatayud don Vicente Mo-
lina Fuentes y del de Cetina don 
Vicente Fernández López. 
'agina 
Nota oficiosa 
Marles, 21 de maV(. 
= = = = = = = = - = 4 ^ 1 9 - : 
Disposiciones 
El señor Jefe de^Información y Cen-
sura, en telegrama fecha de ayer, co-
munica la siguiente nota oficiosa. 
Presidente Consejo Ministros a Mi-
nistro Gebernaciòn.—Antoja insisten-
te indicación de S. M. de que vería con 
gusto una medida del Gobierno que 
restablezca la normalidad de la vida 
universitaria dentro de los principios 
de orden y disciplina que inspiran 
siempre nuestra conducta, el Gobier-
no, reunido en Consejo, ha acordado 
someta yo mañana a la firma Real un 
Decreto en que se autorice a los dis-
tintos Ministerios a dictar disposicio-
nes en tal sentido que tendrán por 
orientación general, salvo excepcio-
nes, de sanción o premio, que pongan 
las Comisarías regias, autorizar a los 
que se hayan matriculado en Univer-
sidades distintas a la Normal suya a 
elegir entre las dos para verificar sus 
exámenes a partir del 15 de julio, y 
los que no hubiesen hecho nueva ma-
trícula, a tenerlos el septiembre próxi-
mo en la Universidad en que venían 
figurando, quedando restablecida la 
normalidad en las suspendidas para el 
próximo curso, pero reservándose el 
Gobierno aplicar sanciones discipli-
narias individuales a profesores o 
alumnos que notaria y repetidamente 
se hubiesen significado como elemen-
tos perturbadores del orden o hubie-
sen hecho, a pretexto universitario, 
política de descrédito y quebranto 
para las Instituciones o el Gobierno. 
Este considera que sólo después del 
éxito insuperable de orden y ciudada-
nía registrado en Sevilla y Barcelona, 
podía dignamer.te adoptar medidas 
que antes hubiesen parecido claudica-
ción y quebranto de virtud tan espe-
cial, como la disciplina er. el sector 
escolar, vivero y cuna de la ciudada-1 posición, 




P r f l b f i l o i » Comerciales 
pftQweia* en reiiere 
tnctiadernaciún 
T e / é / o n o 3 3 o 2 9 
c í a l e s o f k 
Aurelio 
2 0 - L a ,Qj 
1 ayer publica una Real brando -
de exámer tribu P^sidentele^nno^! nes ei Tr lw a' 
curadores de lòsTí 
0nejoSola."^lC!S^on j ú n a l e ; Pro.. 
pectáculo, con caras incomparable-
mente alegres; gestos nobles y afec-
tuosos, han mostrado una vez más el 
temperamento y la bondad de la raza, 
moviendo el corazón a gritar viva Es 
paña y viva esta gran Barcelona, labo-
riosa, inteligente y patriótica.- Primo 
de Rivera.» 
El señor Jefe de Información y Cen-
sura en telegrama fecha de ayer, a es-
te Gobierno civil, comunica la siguien-
te nota oficiosa. 
«Telegrama recibido de Barcelona 
del Presidente del Consejo de Minis-
tros al Ministro de la Gobernación.— 
Con igual orden, brillantez y solemni-
dad que en Sevilla, pero con el au-
mento de concurrencia derivada del 
mayor cer,so de población, se ha veri-
ficado hoy la bendición c inaugura-
ción de la Exposición internacional de 
Barcelona, siendo los reyes aclamados 
con entusiasmo en un trayecto de sie-
te kilómetros a la ida y regreso, y con 
frenesí al presentarse en el balcón de 
honor del Palacio nacional de la Ex-
tan animada y bien dispuesta f\ la co-
laboración en la obra de engrandeci-
miento nacional. 
No quiero "cerrar este telegrama sin 
comunicar a V, E. para que lo haga 
público, mi emoción ante la actitud 
de los 20.000 espectadores de la Plaza 
de Toros al presentarse el Infante don 
Jaime, primero, y poco después yo, y 
la corrección del público ante una co-
rrida por todos los conceptos deplo-
rable, salvo el artístico desfile goyes-
co y la intervención del rojen^.ador 
portugués a precios exorbitantes y la 
actitud aún más destacada y cariñosa 
de la enorme multitud que cubría ¡as 
calles del trayecto en varios kilóme-
tros que sin haber participado del es-
nifestado su admiración ante el ma-
revilloso espectáculo, felicitando al 
Gobierno portan potente éxito. 
El pueblo b a r c e l o n é s , en to-
dos los sectores y clases, ha justifica-
do su merecida fama de culto y cor-
tés; guarnición y dotaciones barcos 
nacionales y extranjeros se han pre-
sentado irreprochables en policía y 
marcialidad; la fecha de hoy unida a 
la del 9 marcan en el prssente y por-
venir de España punto de partida pa-
ra mayores progresos y más sólido 
prestigio.—Primo de Rivera.» 
E C O S 
T A U R I N O S 
El Club Villalta nos envió ayer 
la siguiente copia del telefonema 
que referente a la actuación de 
Nicanor en Barcelona recibió an-
teayer. 
«Concha y Sierra cumplieron. 
Villalta muy valiente, ovacio-
nado». 
«La Voz Valenciana», siguien-
do la costumbre, regalará un a me-
dalla de oro al diestro que mejor 
actuación tenga en la corrida que 
a beneficio de la Asociación de la 
Prensa se celebrará en la ciudad 
del Tuna el próximo domingo. 
Bien por el diario valenciano. 
ESTE NUMERO H A SIDO V I -
SADO POR L A CENSURA 
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M A T E R I A L E L E C T R I C O 
B I V I s j y o r , S O , ¡ V f A O F ? I O 
Pasado mañana, jueves, habrá 
en Madrid corrida extraordinaria. 
Antonio Márquez, Marcial La-
landa y Nicanor Villalta esto-
quearán seis toros de don Julián 
Fernández. 
¡Vaya terceto, señores! 
Para la alternad va de Mae ra, 
que será en Coruña el próximo 
día ó, suenan los nombres de va-
rios diestros y más aún los 
Chicuelo y Marcial. 
Arregladlo como meior esté. 
La vista causa por 
la suspensión de 
pagos del Banco 
de Castilla 
Madrid, 20.—Mañana se verá en 
la Sala segunda del Tribunal Su-
prema la causa seguida contra el 
conde de Moral de Calatrava, pre-
sidente del Consejo de adminis-
tración del Banco de Castilla, y 
contra el director de la misma en-
tidad con motivo de la suspensión 
de pagos por ellos realizada. 
La condición de senador vitali-
cio del conde de Calatrava es la 
DTARIO DE LA 
Madrid, 20.—Se 
nombn dante de campo del canifü/a a^ 
dante de Infantería don reiré . 1 Altivo, 
Idem brigadier don 
bao al Comandante de Caho^ 
don Francisco A^Uin e ^ 1 1 ^ fr is  guiñ-e al1. 
Se concede la medalla 
frimientos por la PatTia a?^6 V 
de Inválidos don Francisco ^ltán 
herido gravemente pot ei eTflob' 
go en Melilla. P 1 eiie^ 
Idem el sargento del 
to de Infantería de GranSmi?^ 
Francisco SánchezXarmona ? estuvo sitiado por el ^ n ? ' ^ 
la posición deBuharrax 0̂611 
Idem a Raimunda Bolsidas Ai 
sina, madre del soldado muem 
en campaña José Galovart. 
Idem a Josefa Carvallido, m 
dre de un soldado desaparecidt 
en campaña. mecido. 
Publica una circular disponien-
do se recuerde el estricto cumnli 
miento de los preceptos del ani 
culo 307 del Reglamento de 
que impone que la causa sea vista ¡ tamiento. no d e ^ o ^ ^ d o s T l a * 
licencias ilimitadas a 
S C I B E B E I I I I B B O n M K C G l S B B 0 B B B I I B B C B 9 a B S K B O B B B e B 8 B B B O B B I i B B n e a s i 
B a l n e a r i o d e C a m a r e n a 
(Provincia de Teruel) 
(Aguas Sulfatad o -cal cicás-f r i a s: Declaradas de utilidad públicas 
por Real orden de 31 de d.'ciembre de 1890.) 
i p á oli i 15 de Ini o 151 semiiÉ 
Indicadas en las enfermedades del ESTÓMAGO E INTESTINOS, 
HÍGADO, BAZO, RIÑONES, REUMA, ARTRITISMO, (en todas 
sus formas) FIEBRES. ESTADOS DE AGOTAMIENTO 
Y AFECCIONES DE LA PIEL 
E p i i M i la oran del e ü i í i ü o 
Incomparable clima de altura f.1.300 metros), 
H O T E L D E L O S B A Ñ O S (al pie del Manantial). 
Servicio de aütoDÉiies a todos los treoes. Estacióü, de Puebla de ( M e 
Numerosos aficionados — pero 
aficionados, nada de partidistas 
ni comerciantes—llamaron ante-
ayer nuestra atención sobre la 
inicua campaña que contra nues-
tro paisano el muletero cumbre 
Nicanor Villalta hace un periódi-
co taurino cuyo nombre no mere-
ce el honor de aparecer en esta 
humilde pero sincera sección. 
¿Y qué hacer, estimados comu-
nicantes, con ese «papel» , que se 
pasa la vida escupiendo al que no 
afloja la pasta? 
Lo mejor es no comprarlo. 
ZOQUETILLO. 
ante la citada Sala. 
Hay citados más de 200 testi-
gos. 
Acusa el ministerio fiscal de 
varios delitos ele estafa, y la acu-
sación privada de estos mismos 
delitos y de otros varios de false-
dad en documento mercantil. 
Actuarán como acusadores los 
letrados señores Zapata, Calaria, 
de i Molina C indelero y Cong-osto, y 
, defenderán a los procesados don 
I Ricardo Cobián y el señor IIlaza. 
Del fiscal actúa e 
do, persona conocida en Teruel 
SE NECESITA APRENDIZ 
para comercio de ultramarinos. 
Razón en esta Administración. 
cesión de 
i individuos a quienes se instriK 
i yan expedientes de prórroga de 
primera clase, que se efectuará 
l.tan pronto eomo el juezinstruc-
I tor teno-a indicio razonaole de su 
\ fundamento, sin esperar, portan-
i to, al final del expediente, al que 
¡ habi'a de darse por terminado en 
j el plazo que en el referido articu-
lo se determina. 
Se publica un Real decreto acla-
| rando el artículo 39 del reclamen-
I to de octubre de 1927 e i el senti-
I do de que el número de anualida-
des que daban satisfacer los pró-
fugos y desertores acoo-idosa sus 
. s e r v i c i o s , son tantos como 
señor Gallar- ¡años les faltan a los reemplazos 
en los que fueron alistados para 
obtener licencia absoluta, que-
dando dispensados de abonar las 
1 correspondientes a los años com-
I prendidos desde el alistamiento 
I hasta aquel en que le fueron con-
i cedidos los beneficios que el ci-
1 tado texto establece. • 
M A N U E L B E N E I T E Z 
INFORMES Y DEPOSITO DEL AGUA EMBOTELLADA 
z=====^==:^z EN TERUEL ^====^s^==== 
\mm y Droprá de É U B l f f l [alie Joaquín Costa, 24 







F i i o taja 
Guillén de Castro, 39 
VALENCIA 
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Autos de alquiler ¡ j 
oooooooooooooooo 
Taller ie reparadones 
H U D S O N - E S S E X 
Concesionario y agente: 
P E D R O L O Z A N O 





S E C C I Ó N DE ELECTRICIDAD: 
dinamos, magnetos, motores de arranque 
dores y todo lo concerniente a la parle ei 
automóvil, 
C A R G A D E B A T E R Í A S 
VULCANIZACIÓN de CÁMARAS y NEUMATICA 
"̂nOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOODOOOOOOOC 
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de 192& E L M A Ñ A N A 
A j u r i a S . A . - V i t o r i a 
J M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A 
Capital: DIEZ mü'ones de pesetas 
mnES F A B R I C A S E N V I T O R I A Y A R A Y A ( A L A V A ) , D O T A D A S D E H O R -
^AiJoS E L É C T R I C O S Y E L E M E N T O S M O D E R N O S D E P R O D U C C I Ó N . 
PSTA CASA FABRICA EN GRANDES SERIES: 
clase de arados: Arados B r a b a n í con á n c o r a forjada; arados Ideal, Iduya, Castilla* 
Hispano, Ibér ico , todos ellos con vertedera blindada; arados Viñe ro y Alondra . 
Sembradoras, Gradas, C o r í a r r a í c e s , C o r í a p a j a s , Malinos, Tr i l ladoras , Tr i l los , 
Desgranadoras, Aventadoras de mano y de motor, etc. 
HdURI A-VITORIA 
L a t r i l l a d o r a A J U R I A 
h0yla TRILLADORA MAS SOLICITADA EN ESPAÑA Y SU VENTA SUPERA LA DE TO 
? DAS LAS DEMAS MARCAS NACIONALES Y EXTRANJERAS REUNIDAS. 
En la campana de trilla de 1928 se vendieron TRESCIENTAS CINCO TRILLADORAS AJURIA, 
tótaimeníe la fabricación antes de empezar el verano. Para este año 1929 se fabrican 
QUINIENTAS CINCUENTA TRILLADORAS. REFERENCIAS INMEJORABLES. 
Esta Casa vende también por representación exclusiva: 
El material de siega M A S S E Y HÀRR1S y los motores ingleses LSSTER. 
toda clase de maquinar ia ag r í co la , consultad a la Casa A J U R I A . Ninguna le 
aventaja en seriedad, experiencia n i precios. 
A n t e a y e r e n S a n F r a n c i s c o 
De solemnidad verdad pueden 
calificarse los actos celebrados en 
e>] pon vento de oadres Fra n rispas 
cuarenta y cinco minutos supo a 
poco. ¡Es tan grande nuestro 









































SUCURSAL EN TERUEL: CALLE DE JOAQUIN C O S T A , NUMERO 56. 
Próxima ina u j u ra cid 
G R A N S T O K D E 
NEUMATICOS Y BANDAJES 
E M i L ! O F U S 
AGENTE EXCLUSIVO DE L A PROVINCIA D 
tocBsofios en general para 
M a g n í f i c o s u r t i d o e n r e c a m b i o ! 
F O R D y C H E V R 
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Ü ° l Redacción y Administración: Plaza de ? 
0 Emilio Gaste lar, núm. 13. 
1 Teléfono 79. § 
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R E L O J 
Abrid, abrid la ventana, 
que huym por ella las horas. 
Espantadlas de mi lado, 
como a moscas pegajosas. 
¡Que pase pronto la noche! 
¡Que venga pronto la aurora! 
—Blanca pupila del tiempo 
que me contemplas absorta 
y estás leyendo en mi frente 
surcada de arrugas hondas, 
mis sueños y pensamientos 
son, en verdad, poca cosa. 
El ritmo de tu latido 
no se quiebra ni zozobra. 
Tu tic-tac deja caer 
sobre mi alma, gota a gota, 
la cruel indiferencia 
de su música monótona. 
Con tu perenne roer 
—entre ratón y carcoma-
vas socavando los días, 
pespunteando su historia. 
En la pií-.ta de tu esfera 
tus dos manillas galopan, 
y con la tralla en 'a mano 
vas desbravando las horas. 
C R Ó N I C A F I N A N G I E R * 
D E M A D R I D 4 
¡Yo no puedo someter 
mi corazón a la doma! 
—Blanca pupila del tiempo, 
¿por qué me miras absorta? 
¿O tu mirada trasciende 
más allá de mi persona 
y estás mirando en el cielo 
luchar la luz con la sombra? 
1 
—Abrid, abrid mi ventana... 
¡Que venga pronto la Aurora! 
A. JIMENEZ AQU1N0 
Cuarto Congreso 
i de Autores 
Madrid, 20.—En el palacio, del 
Retiro se celebró el cuarto Con-
greso de Autores siendo presidi-
! do por el director de Correos y 
: personalidades representando a 
i España , Francia y Bélgica. El 
I n ú m e r o de congresistas se eleva 
1 a 300. Marquina represen tó a Es-
I paña y sa ludó en nombre de ésta 
la los extranjeros contes tándole 
A n d r é s Rivera. El director de 
' Correos saludó en nombre del Go-
bierno español citando las leyes 
y disposiciones dadas para la de-
fensa de los derechos del autor. 
Por la m a ñ a n a ' s e cons t i tuyó la 
Asamblea y por la tarde se veri-
ficó una recepción en el Ayunta-
miento interviniendo la Banda 
municipal.—(Mencheta). 
A pocos comentarios se presta la 
semana por las dos festividades que 
han reducido a cuatro las sesiones de 
nuestro mercado bursátil, circunstan-
cia que ha contribuido a aumentar la 
expectación y retraimiento, fenóme-
no, por otra parte natural, porque sue-
le acompañar siempre a todo anuncio 
de próximo empréstito, como aconte-
ce ahora con el de 500 millones de 
pesetas en Deuda amortizable 5 por 
100 libre de impuesto, que ha de efec-
tuarse el día 28 del actual. 
Así se explica que, a pesar de haber 
cortado el cupón el día-15 los tres 
amortizables antiguo, 1917 y 1927 li-
bre, las disponibilidades de inversión 
no han acudido a fortalecer la de-
manda. 
Y es que los que no tienen necesi-
dad de comprar o de vender para al-
guna aplicación especial inaplazable, 
esperan ya a realizar la inversión de 
su dinero para aprovechar el margen 
de beneficio que la próxima suscrip-
ción pública les ofrece, ya que es muy 
humano que no se compre hoy en 
Bolsa a 101,60, y aún a los más altos 
cursos de días pasados, el mismo ti-
po de Deuda amortizable 5 por 100 li-
bre de impuestos, que dentro de diez 
días podrá suscribirse por debajo de 
100. 
Asimismo, toda próxima emisión 
repercute alguna depresión en las co-
tizaciones de las demás Deudas del 
Estado, y, en general, afecta también ! 
más o menos a todos los valores de 
anual movimiento, cuando' no están | 
afectados estos también por alguna | 
causa especial, como acontece estos 1 
días con la baja de Explosivos, C. H . 
A. D. E . S., Minas del Rif, Islas del 
Guadalquivir y algún otro valor de 
similar especulación. 
El cambio de la peseta produce im-
presión de que está pasando el perío-
do de máxima baja, habiend'; celebra 
do anteayer una conferencia con el 
ministro de Hacienda en el despacho 
de éste el Comité interventor del cam-
bio. Aunque de momento sólo puede 
influir moralmente en tan importante 
materia, hemos de consignar a la vez 
que el próximo lunes, día 20, se reu-
nirá el pleno de la Comisión especial 
del patrón oro, que preside el señor 
Flores de Lemus, para formular su 
propuesta al Gobierno. 
He aquí el movimienro señalado en 
los valores del Estado: 




En Victor ia , el Deportivo 
L a Deuda reguladora cede de 74,80 é v Ce]ta j e y k o empatai'0" 
paralización general. Sefh 
de 24 enteros las Chades a 710 
nociendo invariables los dem 
res. mas vi 
En el corro minero, losGuinrt 
den medio entero, a 115.59 > 
Hornos de Vizcaya a 188 con 2^ 1 
nos. Duro Felguera, a 87.50 % 
cuartillo también de baja. 
El corro de transporte pesad 
A, cae de 586 a 583.50. Ha anuncié 
su dividendo complementario d 
pesetas, que pagará desde 
del próximo. Con el de 6.50 pesetâ 08' 
gado anteriormente el dividendo Pa 
1928 es de 28.50 pesetas. F.INorteS 
4.50 enteros, a 633.50 Andaluces, ce 
también entero y medio, haciéndoJ 
79.50. 
Del resto de los valores, Arrendat, 
ria de Tabacos ceden dos enteros 
236; Petróleos ganan uno y m ¿ 
140.50; Azucareras ordinarias cedln 
de 65.75 a 64 y Explosivos, de us; 
1.345. 
La moneda exiranjera continúa con 
ligera alza sobre la peseta, si bienios 
francos ceden 15 céntimos. Las libras 
ganan de 34.05 a 34.06 y los dólares 
de 7*025 a 7^3. 
J . G. AGUIIÍRK GEBAUOS 
Redactor-Jefe -lo «R! Finsndem.i 
Madrid 18 de Mayo de 1929. 
Resultado délos 
partidos de fútbol 
En Madrid, Atlèt ic de Madrid3, 
Real Unión 1, arbitrado por Quin-
tana. 
/ En San Sebast ián, Real Socie-
dad 5, Real Madrid 4, arbitrada 
por Comorera. 
En Zara croza, Real Zaragoza 0. 
Gimnás t i co de Torrelavega 1, ar-
bitrado por Pelayo Serrano. 
En Logroño , el deportivo Lo-
g roño 6. Selección francesa 1. 
En Pamplona, Osasunaó, Bara-
caldo2, aroitrado por Archanco. 
En Valladolid, Real Valladolid 
7, Real Murcia 2, arbitrado por 
Saracho. 
En Castel lón, Deportivo Casje. 
llón 5, Tolosa O, arbitrado por Llo-
vera. 
Alai 
a 74,70; el 5 por 100 1926, de 101.30 a 
100.55; el 1927 libre y con impuesto, 
de 101.85 y 91 a 101.25 y 88.65, el 1917 
i a 91.10, y el antiguo a 92, estos tres 
i ex-cupón y el tres por ciento 1928, de 
1 72.90 a 72.45, Por el contrario, están 
sostenidos los amortizables 4 por 100 
y 4,50 por 100 1928, y mejoran en 0,35 
el Exterior a 87 y en 0,10. el 4 por 100 
100 1928, a 90,10.' 
La deuda ferroviaria ofrece diver-
gente criterio según sus distintos sig-
nos, pnes a la vez que la 4,50 por 100 
tiene algún a iza, la 5 por ICO ofrece 
baja, por natural influencia de ser un 
valor similar al Amortizable 5 por 100 
que va a emitirse. 
Las cédulaa del Banco Hipotecario 
como las del Banco de Crédito Local, 
y los demás valores del grupo de los 
garantizados por el Estado, casi inva-
riables. 
Los valores bancarios y con pers-
pectiva de mejora, sin que baste a 
romper esta orientación general de es-
tos valores la ligera baja circunstan-
cial de alguno. 
• n i 
0, De-a 1 tanto. 
En Valencia, Valencia 
port ivo 2. , i 
En Las Palmas, Fomento r 
Real Victoria 3.-Mencheta. 
Congreso de la So 
ciedad de las 
clones 
Madrid, 20.-Esta mañana 
charon al Escorial con. 
tas de la Sociedad de las 
nes orando ante el 
de reposan ios restos 
sai 
Cristina. Más tarde asís - ió 
eno 
«cor^ 
a las comisiones que eI ^ 
un t é . El conde de 1 ^ ^ ^ 
sea en Mautreu, (Suiza)e" ^ 
de octubre, la primera 1 
El representante 
bló del problema de 
—Mencheta. 
